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EIN LIEDERAJIEND 
Melinda Crane, Diirector 
October 10, 1989 
Tuesday, 8:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Ave. 
Caldi sospiri 
The Wintry Mind 




John Cook. bariton.e (Sop h.) 
Denctte Whitter . piano 
. Iami Rogers, soprano (Soph.) 





Tre Arlette Bellini 
Il fervido desiderio 
Dolente immagine di fille mia 
Vaga luna cbe inargenti 
Iolm Tedeschi, ~tone (Jr.) 
Hee Chui Han, J?iano 
Der Glrtner (MOrike) Wolf 
Versc hwiegene Liebe (Eichendorff) 
Mausf:illen Sp.rilchlein (MOrike) 
Baroam L. Heller, sopnmo (Sr.) 
Natacha Rist, piano 
The Children's Hour (Longfellow) Ives 
Songs my Mother taught me (Heyduk) 
The Things our Fathers Loved (Ives.) 
Timothy Ostencbf, baritone (Sr.) 
Eve Budnick. pi,mo 
